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Macedonia; Amphipolis; 2. Jh. v.Chr. - 1. Jh. v.Chr.; AE
Avers
Revers
Zitat(e): Gaebler Nr. 24
BMC 31
Prägedaten:
Münzstand: Griechen > Griechen: Hellenismus
Region: Macedonia
Münzstätte: Amphipolis
Datierung: 2. Jh. v.Chr. - 1. Jh. v.Chr.
Nominale:
Nominale: AE
Material: Kupfer
Technische Daten:
Gewicht: 6,16 Gramm
Stempelstellung: 12 h
Erhaltungsgrad: 4 (gut erhalten)
Technika: Dezentrierung recto, Stempelfehler
verso
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Kopf des Flussgottes Strymon r.,
mit kleinen Hörnern, Krone aus
Schilfrohr, Punktkranz
Revers: Delphin n. r. in Eichenkranz,
darüber und darunter
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